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INTISARI
ANALISIS KAPASITAS PARKIR OUTLET BIRU YOGYAKARTA, Dony
Irawan NPM 06 02 12617, tahun 2010, PPS Transportasi, Program Studi Teknik
Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Perkembangan kota Yogyakarta semakin pesat, hal ini diikuti oleh
perkembangan di bidang transportasi. Perkembangan di bidang transportasi
ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Hal ini
mendorong semakin banyaknya lahan yang digunakan sebagai lahan parkir. Lahan
parkir yang tidak terkoordinasi dengan baik akan mengakibatkan permasalahan di
bidang transportasi.
Survei kapasitas parkir di Outlet Biru Yogyakarta ini dilakukan dengan
cara mengadakan pengamatan dan pencatatan plat nomor kendaraan yang masuk
dan keluar lokasi parkir. Lokasi yang parkir menjadi tempat penelitian adalah
ruang parkir sepeda motor dan ruang parkir mobil penumpang di Outlet Biru
Yogyakarta. Survei dilakukan selama 3 hari yaitu pada tanggal 29, 30, dan 31 Mei
2010 dengan waktu pengamatan pukul 11.00 WIB – 20.00 WIB.
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa luas ruang
parkir yang tersedia di Outlet Biru Yogyakarta sebesar 79,5 m², sedangkan luas
ruang parkir mobil penumpang sebesar 75 m². Hal ini dapat dilihat dari kapasitas
ruang parkir yang disediakan oleh Outlet Biru Yogyakarta untuk sepeda motor 53
kendaraan dan untuk mobil penumpang 6 kendaraan. Indeks parkir maksimal
untuk sepeda motor sebesar 130,19% dan indeks parkir maksimal untuk mobil
penumpang adalah sebesar 150%. Akumulasi parkir maksimal sebesar 69
kendaraan untuk sepeda motor dan 9 kendaraan untuk mobil penumpang. Durasi
parkir maksimal untuk sepeda motor dan mobil penumpang pada interval 60-75
menit. Volume parkir maksimal untuk sepeda motor 425 kendaraan/hari
sedangkan untuk mobil penumpang 48 kendaraan/hari. Turn over maksimal untuk
sepeda motor 8,019 kendaraan/petak parkir dan 8 kendaraan/petak parkir untuk
mobil penumpang. Kekurangan ruang parkir untuk sepeda motor sebanyak 16
kendaraan sedangkan untuk mobil penumpang sebanyak 3 kendaraan. Saran untuk
mengatasi masalah ini adalah dengan cara memindahkan mobil penumpang ke
area lahan kosong yang berada di belakang Outlet Biru Yogyakarta dan
memindahkan kekurangan parkir untuk sepeda motor ke area parkir mobil
penumpang yang sekarang digunakan.
Kata kunci : Kapasitas parkir, ruang parkir, survei, indeks parkir, satuan ruang
parkir
 
 
